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ABSTRACT
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai  dalam  melaksanakan  fungsinya  sesuai 
dengan  tanggung  jawab  yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bentuk  birokrasi 
dalam  pelayanan  di  Rumah  Sakit  Yuliddin  Away  Desa  Gunung Kerambil,  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Kedua,  untuk 
mengetahui  kinerja  pelayanan pada  Rumah  Sakit  Yuliddin  Away  Desa  Gunung  Kerambil,  Kabupaten  Aceh Selatan. 
Penelitian  ini  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Yuliddin  Away  Desa  Gunung Kerambil,  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Teori  yang 
digunakan  dalam  melihat Birokrasi  Rumah  Sakit  dan  Kinerja  Pelayanan  ialah  teori  kinerja  sektor  publik yang dikemukakan
oleh Levine. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat  deskriptif.  Data  penelitian  ini  juga  diperoleh  dari 
responden  sebagai informan  penelitian.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian adalah  angket,  observasi  dan 
dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bentuk birokrasi  dalam  pelayanan  di  Rumah  Sakit  Yuliddin  Away  Desa 
Gunung Kerambil,  Kabupaten  Aceh  Selatan  ialah    memberikan  pelayanan  yang  baik kepada pasien, rapi dan bersih,
memperhatikan kepentingan pasien dan pelayanan medis  yang  aman  dan  nyaman.  Secara  keseluruhan  kinerja  pelayanan   
pasien  sangat  baik  sehingga  kepuasan  masyarakat unit  pelayanan  Rumah  Sakit  Umum Yuliddin Away Tahun 2015 sangat
baik.
